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Anotacija 
Straipsnyje aptariama pedagogų vykdoma prevencinė veikla, sprendžiant paauglių piktnaudžiavimo inter-
netu problemą mokykloje. Siekiant atskleisti nagrinėjamą problemą vykdytas kokybinis tyrimas (iš dalies 
struktūruotas interviu). Imant interviu dalyvavo 15 pedagogų (socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai). 
Tyrimu atskleista, kad piktnaudžiavimas internetu sukelia sveikatos, socialinių ir mokymosi problemų 
paauglių gyvenime. Nustatyta, kad piktnaudžiavimo internetu prevencija dažniausiai vykdoma grupės 
lygmeniu per pokalbius klasės valandėlių metu, vykdant programą „Saugesnis internetas“, atliekant tyri-
mus mokykloje, tuo tarpu individualiu ir bendruomenės lygiais prevencija vykdoma retai. Piktnaudžiavi-
mo internetu prevencijos mokykloje nepakanka dėl abejingo mokyklos bendruomenės požiūrio į šią pro-
blemą, didelio pedagogų krūvio, metodinių priemonių ir pedagogų kompetencijos stokos. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: pedagogai, paaugliai, piktnaudžiavimas internetu, prevencija. 
 
Abstract 
In the present article educators’ activity, implementing the prevention of teenagers’ internet overuse, is 
discussed. In order to reveal the problem under research, the qualitative research (partially-structured 
interview) was pursued. 15 educators (social educators and class teachers) participated in the research. 
The research has revealed that internet overuse arouses health, social and learning problems in teenagers’ 
lives. It has been determined that the prevention of internet overuse is usually implemented on a group 
level, in the form of conversations during classtimes, participating in the program “Safer Internet”, pe-
rforming researches at school, while prevention is rarely implemented on individual and community 
levels. The prevention of internet overuse at school is not satisfactory because of the indifferent attitude 
of school community towards this problem, huge pedagogical workload, methodological means and the 
lack of educators’ competences. 
KEY WORDS: educators, teenagers, internet overuse, prevention. 
Įvadas 
2010 m. atliktame tyrime „EU Kids Online II“ teigiama, kad Lietuvai priskirtas aukštas 
naudojimosi internetu lygis, todėl ir rizika vaikams čia yra didesnė nei šalyse, kuriose nau-
dojimosi internetu lygis yra žemesnis. Atliktų naujausių tyrimų rezultatai rodo, kad Lietu-
vos vaikams trūksta saugaus naudojimosi internetu įgūdžių, jie tinkamai neįvertina savo 
elgesio ir galimų interneto pasekmių. Tyrimų rezultatai taip pat atskleidžia, kad Lietuvos 
mokinių tėvams ir pedagogams trūksta žinių bei gebėjimų, užtikrinant saugų paauglių 
naudojimąsi internetu (EU Kids Online II, 2010).  
Pagrindiniai paauglių ugdymo veiksniai yra šeima ir mokykla. Tobulėjant informaci-
nėms technologijoms, tėvams dažnai trūksta informacinio raštingumo kompetencijų, todėl 
mokykla turėtų prisiimti didesnę atsakomybę rengdama mokinius saugiai naudotis infor-
macinėmis technologijomis. Dirbant su paaugliais labai svarbu, kad mokyklos pedagogai 
padėtų jiems perimti tinkamą naudojimosi internetu modelį, formuotų atitinkamas nuosta-
tas ir kritišką požiūrį į naudojimąsi internetu (Wells, 2006). 
Užsienio šalių mokslinėje literatūroje pabrėžiama paauglių piktnaudžiavimo inter-
netu problematika (Wells, Mitchel, 2008; Fogarty, 2006). Apžvelgiamas pedagogų 
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vaidmuo vykdant paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją (Bergman, Hutner, 
2011; Butterfield, 2007; Young, 2007; Vedė, 2007), analizuojama socialinio pedagogo 
veikla šiame procese (Wells, 2006). Lietuvos mokslininkų darbų apie piktnaudžiavimą 
internetu labai trūksta, yra pavienių darbų ir tyrimų apie priklausomybę nuo interneto 
(Bulotaitė, 2009), kompiuterinių žaidimų poveikį jaunai asmenybei (Masiliauskienė, 
2009), kompiuterio poveikį jaunuolių sveikatai (Vaitkevičius, 2006), kompiuterio, 
interneto įtaką smurtaujant prieš vaikus (Interneto, kompiuterinių žaidimų įtaka smur-
tui prieš vaikus, 2005). Lietuvos mastu labai trūksta tyrimų apie pedagogų veiklą, 
sprendžiant paauglių piktnaudžiavimo internetu problemą. 
Tyrimo mokslinę  problemą  galima formuluoti klausimu: kokia pedagogų vyk-
doma veikla lemia jų piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje?  
Tyrimo objektu  pasirinkus pedagogų veiklą, vykdant paauglių piktnaudžiavimo in-
ternetu prevenciją mokykloje, keliamas tyrimo tikslas: atskleisti pedagogų veiklos esminius 
požymius vykdant paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje. 
Tyrimo metodologija.  Siekiant išanalizuoti problemą, 2011 m. Balandžio–
gegužės mėnesiais vykdytas kokybinis (iš dalies struktūruotas interviu) tyrimas. Tyri-
mo imtį sudarė 15 pedagogų (socialiniai pedagogai ir klasių auklėtojai). Nedidelė im-
tis pasirinkta norint plačiau ir išsamiau atskleisti pedagogų veiklą vykdant paauglių 
piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje. Be to, pabrėžiama, kad atliekant 
kokybinius tyrimus svarbiausias ne imties dydis, o paties tyrėjo gebėjimai ir pasirinktų 
respondentų informatyvumas (Patton, iš: Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). Tyri-
me akcentuotas informatyvių respondentų parinkimas, kas svarbu kokybiniam tyrimui. 
Tiriamųjų imtis sudaryta tikslinės atrankos būdu. A. Valackienė, S. Mikėnė (2008) 
pažymi, kad tiksline atranka tyrėjas į formuojamą grupę įtraukia asmenis, kurie, jo 
manymu, tiriamo požymio požiūriu yra tipiški. Informantais pasirinkti socialiniai pe-
dagogai ir klasių auklėtojai, nes šiems pedagogams dažnai tenka mokykloje organi-
zuoti ir planuoti prevencinę veiklą, jie bendradarbiauja tarpusavyje ir spręsdami įvai-
rias mokinių problemas. 
Siekiant atskleisti tiriamą problemą, pasirinktas iš dalies struktūruoto interviu tipas. 
Šis metodas pasirinktas dėl to, kad juo gaunami išsamūs, susisteminti duomenys, o 
pats interviu lieka neformalus, vyksta pokalbio forma (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 
2008). Ruošiantis tyrimui iš anksto numatytos temos, problemos, kurias tyrimo metu 
norėta aptarti su respondentais, tačiau prie jų „neprisirišta“, tyrimo metu klausimai 
keisti vietomis, iškilus papildomiems klausimams, jie buvo užduodami responden-
tams. Ruošiantis interviu išskirtos trys klausimų sritys: 1) piktnaudžiavimo internetu 
sukeltos problemos; 2) pedagogų vykdoma prevencija; 3) prevencijos trukdžiai, jos 
tobulinimo galimybės. 
Tyrimo duomenys apdoroti taikant kokybinę content (turinio) analizę. Ji apima ke-
turis žingsnius: 1) daugkartinį teksto skaitymą; 2) manifestinių kategorijų išskyrimą, 
remiantis „raktiniais“ žodžiais; 3) kategorijų turinio skaidymą į subkategorijas; 4) ka-
tegorijų ir subkategorijų interpretavimą bei pagrindimą iš teksto ekstrahuotais įrody-
mais (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 2008). Gautas duomenų masyvas apdorotas tai-
kant minėtus keturis žingsnius, tai leido atskleisti esminius pedagogų vykdomos veik-
los požymius nagrinėjant paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje. 
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1. Pedagogų veiklos teorinės įžvalgos vykdant piktnaudžiavimo internetu  
prevenciją 
Teorijoje nėra vieningos piktnaudžiavimo internetu sampratos, dažniausiai ji įvar-
dijama dvejopai: 1) žalingas naudojimasis interneto turiniu; 2) kontrolės ir laiko pro-
blemos naudojantis internetu. Tačiau, kokiam požiūriui mokslininkai beatstovautų, 
apibendrintai piktnaudžiavimą internetu jie įvardija kaip problemišką naudojimąsi 
internetu, kai asmeniui vis sunkiau šį procesą kontroliuoti, tai paaugliui sukelia 
psichologinių ir socialinių sunkumų (Wells, 2006).   
Mokslinėje literatūroje (Bergmann, Hutner, 2011; Kutner, Olson, 2010; Fogarty, 
2006; Wells, 2006; Lim, Bae, Kim, 2004; Gilligan, 2002) aptariamos įvairios veiklos 
kryptys, kurios galėtų pedagogams padėti mokykloje vykdyti piktnaudžiavimo inter-
netu prevenciją. Tyrimai rodo, kad veiksmingiausia prevenciją vykdyti trimis lygme-
nimis: individualiu, grupės ir bendruomenės (Merfeldaitė, Railienė, 2007). Svarbu, 
kad pedagogai su paaugliais ir jų tėvais dirbtų bei kalbėtų individualiai. Ne mažiau 
svarbus darbas grupėse, paaugliai turi diskutuoti, kartu ieškoti sprendimo būdų ir pan., 
taip pat svarbu, kad prevencija apimtų mokyklos bendruomenę, tėvus ir visuomenę 
(Fogarty, 2006).  
W. Bergmann, G. Hutner (2011) teigimu, piktnaudžiavimas internetu – dar mažai 
analizuota problema, tad svarbu, kad mokykloje, sprendžiant šią problemą, būtų švie-
čiami ne tik paaugliai, bet ir visa mokyklos bendruomenė bei mokinių tėvai. K. Fogar-
ty (2006) pastebi, kad vaikų ir jaunimo problemos tampa vis sudėtingesnės, joms 
spręsti dažnai nebeužtenka vien mokyklos specialistų ir mokytojų pastangų. Taigi į 
vaikų socializacijos procesą būtina įtraukti mokinių tėvus ir socialinę pedagoginę pa-
galbą teikiančias institucijas, kurios suteiktų kokybišką pagalbos sistemą sprendžiant 
paauglių piktnaudžiavimo internetu problemą mokykloje. 
J. Gilligan (2002) akcentuoja, kad būtinas jaunimo švietimas medijų klausimu. 
Reikia mokyti „žiniasklaidos raštingumo“ mokyklose, kad vaikai išmoktų apsisaugoti 
nuo internete demonstruojamo smurto. Kadangi mūsų visuomenėje neigiama interneto 
įtaka jaunimo socializacijai tampa vis aktualesne problema, svarbu, kad mokyklose 
pedagogai į tai atkreiptų dėmesį ir šviestų mokinius šiuo klausimu. A. Hope (2007) J. 
S. Lim, Y. K. Bae, S. S. Kim (2004), N. E. Willard (2002) nurodo, kad ypač svarbu 
perduoti moksleiviams žinias, formuoti įgūdžius ir motyvaciją apie saugų ir atsakingą 
naudojimąsi internetu, nepaisant to, kur juo naudojamasi (namie, mokykloje, interne-
tinėse kavinėse ir pan.). Pabrėžiama, kad neužtenka tik suteikti informacijos apie sau-
gų naudojimąsi internetu, turi būti ugdomi ir vaikų praktiniai gebėjimai. L. Butterfield 
(2007), M. Wells (2006) pažymi, kad svarbu mokykloje kurti saugią naudojimosi in-
ternetu aplinką, numatant taisykles ir naudojimosi internetu mokyklos aplinkoje kont-
rolę. 
Mokslininkai akcentuoja prevencinių programų apie neigiamą interneto poveikį 
paaugliams ir jaunimui mokykloje inicijavimą ir kūrimą (Vedė, 2007; Fogarty, 2006). 
Reikia pastebėti, kad užsienio šalių mokyklose vykdomi piktnaudžiavimo internetu 
prevenciniai projektai, programos, kurie pagrįsti mokslinių tyrimų rezultatais (Educa-
tion on Online Safety in Schools in Europe, 2010). Lietuvoje piktnaudžiavimo interne-
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tu prevencinė veikla kol kas vyksta tik praktiniu lygmeniu, moksliškai ji neanalizuota, 
todėl labai svarbu šį reiškinį tirti, siekiant sėkmingai įgyvendinti prevenciją. Šiuo tiks-
lu nuo 2005 metų vykdoma nacionalinė programa, kuria siekiama šviesti jaunimą, 
tėvus ir pedagogus saugaus naudojimosi internetu klausimu. „Saugesnis internetas“ – 
tai programa, kurią įgyvendina bendrovė „Bitė Lietuva“ kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerija bei Socialinių ir psichologinių paslaugų centru. Programoje skiriamos šios 
pagrindinės veiklos sritys: žalingo elgesio, netinkamo turinio informacijos ribojimas; 
saugios internetinės aplinkos skatinimas; informacijos, prevencijos, dalyvavimo skati-
nimas; žinių bazės kūrimas, skatinant bendradarbiavimą, keitimąsi gerąja patirtimi 
tarptautiniu lygiu. Ši programa apima visas suinteresuotas grupes, organizuojami ren-
giniai paaugliams, mokymai tėvams ir pedagogams, informaciniai renginiai visuome-
nei šviesti (Saugesnis internetas LT (...), 2009).  
L. Kutner, C. K. Olson (2010), H. Vedė (2007) teigimu, siekiant sukurti efektyvią 
prevencijos sistemą, būtina tobulinti pedagogų informacinio raštingumo kompetenciją. 
Akcentuojama, kad internetas yra sparčiai kintanti sistema, todėl pedagogų informaci-
nis raštingumas, jų žinios apie piktnaudžiavimą internetu, prevencijos galimybes turi 
neatsilikti nuo interneto naujovių. W. Bergmann, G. Hutner (2011) pastebi, kad vyk-
dant piktnaudžiavimo internetu prevenciją reikšminga kvalifikuotų pedagogų koman-
da, besirūpinanti paauglio saugumu internete, tėvų ir mokyklos bendruomenės švieti-
mu apie žalingą interneto poveikį bei jo prevencijos galimybes.  
2. Tyrimo rezultatai 
Piktnaudžiavimas internetu turi neigiamos įtakos paauglių socializacijai. Atlikto tyrimo 
rezultatai atskleidė, kad paaugliai, piktnaudžiaujantys internetu, patiria sveikatos sutriki-
mų, prastėja jų socialinio gyvenimo kokybė, kyla mokymosi problemų (žr. 1 pav.). 
 
 
1 pav. Piktnaudžiavimo internetu problemos, kylančios paaugliams 
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Siekdami išvengti paaugliams kylančių piktnaudžiavimo internetu problemų, peda-
gogai mokyklose vykdo prevencinę veiklą. 2 paveiksle pateikiami duomenys rodo, 
kad pagrindiniai pedagogų taikomi prevencijos būdai yra šie: individualūs pokalbiai, 
grupiniai užsiėmimai, dalyvavimas „Saugesnio interneto“ programoje, informacinių 
plakatų rengimas ir tyrimų atlikimas. 
 
 
2 pav. Piktnaudžiavimo internetu prevencinės veiklos mokykloje būdai 
Pedagogų teigimu, piktnaudžiavimo internetu prevencija mokykloje vykdoma indi-
vidualiu, grupės ir bendruomenės lygmenimis. Informantai akcentavo, kad individua-
liai konsultuoja tėvus, pedagogus, jei yra požymių, kad paaugliai linkę piktnaudžiauti 
internetu: „Į mokyklą kreipiasi tėvai, jog nerimauja dėl paauglių piktnaudžiavimo in-
ternetu, kalbamės su tėvais, patariame, ką galima daryti.“ Kalbamasi ir su paaugliais, 
analizuojamos piktnaudžiavimo internetu priežastys, šios problemos sprendimo gali-
mybės, laisvalaikio alternatyvos. Dažniausia pedagogai piktnaudžiavimo internetu 
prevenciją vykdo grupėje. Dauguma pedagogų akcentavo, kad šviečia paauglius apie 
interneto galimybes, žalą per klasės valandėles: „Kalbamės apie duomenų apsaugą 
internete su mokiniais per klasės valandėles.“ Per informatikos pamokas mokytojai, 
vykdydami programą, turi informuoti mokinius apie interneto reiškinį: „Informatikos 
pamokų metu mokiniai supažindinami su interneto galimybėmis ir žala.“ Tyrime aiš-
kintasi, kokias su internetu susijusias temas pedagogai dažniausiai aptaria su paaug-
liais šviesdami juos apie internetą užsiėmimų metu. Su paaugliais dažniausia nagrinė-
jamos temos: informacijos apsauga internete, saugus duomenų pateikimas internete, 
interneto grėsmės, teisiniai aspektai. 
Analizuojant pedagogų prevencinę veiklą, dažniausia pedagogai akcentavo tiesio-
ginį ar netiesioginį dalyvavimą „Saugesnio interneto“ programoje. Tik vienas pedago-
gas atsakė, kad tikrai dalyvauja šioje programoje, t. y. nuotoliniuose mokymuose, ku-
rių metu gauta informacija dalijasi su mokiniais: „Socialinė pedagogė dalyvauja nuo-
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toliniuose „Saugesnio interneto“ programos mokymuose, perteikia žinias mokiniams.“ 
Keli respondentai teigė, kad vykdo programą netiesiogiai, t. y. naudojasi internetinia-
me tinklalapyje pateikta informacija, taiko filmų peržiūros metodą „Tinklas“, kur ap-
žvelgiamos interneto grėsmės, atlieka internetiniame puslapyje siūlomas praktines 
užduotis: „Informaciją iš „Saugaus interneto“ programos tinklalapio imame ir švie-
čiame paauglius. Duodame užduotis.“   
Taip pat minėta, kad mokykloje platinami informaciniai plakatai, kuriuose paaug-
liams skelbiama informacija apie saugų naudojimąsi internetu, įvardijamos interneti-
nės svetainės, kuriose galima atrasti daugiau informacijos šiuo klausimu. Vienas so-
cialinis pedagogas minėjo, kad atliekami tyrimai. Siekta sužinoti, kiek ši problema 
aktuali paaugliams, į ką reikėtų orientuotis juos šviečiant. Keletas klasės auklėtojų 
minėjo, kad neteikia reikšmės prevencinei veiklai nagrinėjamu klausimu, nes vyresni 
mokiniai šią informaciją puikiai žino: „Mokau vyresniųjų klasių mokinius, jie jau vis-
ką žino, jų šviesti nereikia.“ Be to, pedagogai išsakė nuomonę, kad šiuo klausimu pa-
auglius turėtų šviesti tėvai, nes mokykloje jie internetu nepiktnaudžiauja: „Manau, tai 
tėvų pareigos, o ne mokyklos.“  
Atliekant tyrimą pedagogų teirautasi apie bendradarbiavimą vykdant paauglių pikt-
naudžiavimo internetu prevenciją. Paaiškėjo, kad bendradarbiaujama retai, tik keli 
pedagogai paminėjo, kad kalbantis su tėvais apie kitas ugdymo problemas paaiškėja, 
jog paauglys piktnaudžiauja internetu. Tada patariama riboti paauglio internete lei-
džiamą laiką arba kreiptis į mokyklos psichologą. 
Tyrimu siekta atskleisti, su kokiais sunkumais susiduria pedagogai, vykdydami 
piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje. 3 paveiksle pateikti pedagogų atsa-
kymai, kokių sunkumų kyla vykdant piktnaudžiavimo internetu prevenciją. Kaip ma-
tyti, pagrindiniai įvardyti sunkumai yra žinių ir patirties stoka, laiko, metodinių prie-
monių trūkumas, mokyklos bendruomenės ir tėvų pasyvumas dalyvaujant prevencijos 
darbe. 
 
 
3 pav. Piktnaudžiavimo internetu prevencinės veiklos vykdymo problemos 
 
Dauguma pedagogų teigė, kad jiems trūksta žinių, patirties sprendžiant paauglių 
piktnaudžiavimo internetu problemą: „Problema dar gana nauja, trūksta ir žinių, ir 
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patirties, dažnai paaugliai mus gali pamokyti apie kompiuterius, Internetą.“ Informan-
tų atsakymai atskleidžia, kad dažniausia šios prevencijos vykdymą apsunkina laiko 
trūkumas: „Būtų galima daug ką daryti, tačiau laiko ištekliai bei socialinių pedagogų 
skaičius mokykloje neleidžia įvykdyti visų norimų veiklų.“ Tad galima daryti prielai-
dą, kad pagrindinės problemos yra susijusios su pedagogų darbo krūviu ir informaci-
nio raštingumo kompetencijos stoka. Kitos minėtos problemos: metodinių priemonių 
trūkumas ir mokyklos bendruomenės bei tėvų pasyvumas vykdant prevenciją. Peda-
gogai pastebi, kad „trūksta metodinių leidinių, kuriais remiantis galėtume vykdyti to-
kio pobūdžio prevenciją“; „trūksta kitų mokyklos bendruomenės narių tėvų aktyvumo 
sprendžiant šią aktualią problemą“. Tad galima daryti išvadą, kad piktnaudžiavimo 
internetu prevencijos vykdymą riboja laiko stoka, bendruomenės pasyvumas spren-
džiant problemą ir kompetencijos trūkumas.  
Tyrime analizuoti ir pedagogų siūlymai dėl paauglių piktnaudžiavimo internetu 
prevencijos tobulinimo, kad ši veikla mokykloje būtų efektyvesnė. 
 
 
4 pav. Pedagogų vykdomos piktnaudžiavimo internetu prevencinės veiklos tobulinimas 
4 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad tobulinant paauglių piktnaudžiavimo internetu 
prevenciją aktualus pedagogų kompetencijos tobulinimas šioje srityje: „Patiems aktyviau 
mokymuose, seminaruose dalyvauti, jog žinių ir praktinių gebėjimų daugiau įgytume.“ Išsa-
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kyta nuomonė, kad svarbu dalyvauti ir patiems inicijuoti prevencinių programų vykdymą. 
Kaip svarbus veiksnys paminėtos mokyklos bendruomenės, tėvų skatinimas dalyvauti 
sprendžiant problemą: „Svarbu, kad pedagogai bei tėvai norėtų padėti vykdyti tokią preven-
ciją, tada įmanoma kokybiškesnė prevencinė veikla.“ Mažiau pedagogų teigė, kad būtina 
prevencinių metodų įvairovė, saugesnės internetinės aplinkos kūrimas („atkreipti dėmesį į 
paauglių naudojimosi internetu ypatumus mokykloje, skatinti juos tinkamai elgtis interne-
te“), tyrimų atlikimas („reikalingas tyrimų atlikimas, kokios problemos aktualios paaug-
liams, apie ką jie norėtų gauti daugiau informacijos“). Pedagogų požiūris rodo, kad piktnau-
džiavimo internetu prevencija nepakankamai kokybiška, tačiau pedagogai mini nemažai 
tobulinimo galimybių: savišvieta, aplinkinių skatinimas įsitraukti į problemos sprendimą, 
metodų įvairovė ir kitos galimybės. 
Tyrimų rezultatų apibendrinimas ir išvados 
Atlikto kokybinio tyrimo rezultatai leidžia kruopščiau įvertinti paauglių piktnau-
džiavimo internetu problemą. Paaiškėjo, kad paaugliams piktnaudžiavimas internetu 
dažniausia sukelia socialines problemas, tuo tarpu sveikatos ir mokymosi problemos 
minėtos mažiau. Galima daryti prielaidą, kad piktnaudžiavimas internetu labiausiai 
pažeidžia paauglio socialinius santykius ir ryšius, turi neigiamos įtakos paauglių mo-
kymosi rezultatams bei sveikatai. L. Bulotaitė (2009), M. A. Wakiefield, C. J. Rice 
(2008) savo darbuose taip pat pastebi, kad piktnaudžiavimas internetu neigiamai vei-
kia individo socialinį tinklą, jo santykių ir bendravimo kokybę.  
Atliekant tyrimą išryškėjo pedagogų veiklos, vykdant piktnaudžiavimo internetu 
prevenciją mokykloje, svarba. Pedagogų vykdoma prevencinė veikla yra vienas pa-
grindinių veiksnių, įgalinančių paauglius saugiai ir atsakingai elgtis internetinėje erd-
vėje (Bergman, Hutner, 2011). Tyrimo rezultatai rodo, kad pedagogų veikla vykdant 
paauglių piktnaudžiavimo internetu prevenciją mokykloje dažniausia plėtojama grupės 
lygmeniu. Vykdomi užsiėmimai klasių valandėlių metu, tiesiogiai ar netiesiogiai daly-
vaujama „Saugesnio interneto“ programoje. Tačiau pedagogai retai vykdo prevenciją 
individualiu ir bendruomenės lygmenimis, tai daroma tik individualiai kalbantis su 
paauglio tėvais, pedagogais, bendruomenė šviečiama rengiant informacinius stendus. 
Pedagogų požiūris atskleidė, kad paauglių piktnaudžiavimo internetu prevencija mo-
kykloje nepakankama: mažai šviečiami tėvai, menkas mokyklos bendruomenės ben-
dradarbiavimas, vykdomas prevencinis darbas neatitinka paauglių poreikių. 
Pagrindiniai veiksniai, trukdantys pedagogams veiksmingai vykdyti paauglių pikt-
naudžiavimo internetu prevenciją mokykloje, yra informacinio raštingumo kompeten-
cijos ir laiko trūkumas, taip pat mokyklos bendruomenės pasyvumas ir metodinės in-
formacijos stoka. Siekiant kokybiškesnės prevencijos svarbu įgyvendinti prevencines 
programas ir dalyvauti „Saugesnio interneto“ programoje, skatinti tėvus, mokyklos 
bendruomenę bendradarbiauti bei kurti saugią internetinę aplinką mokykloje. L. But-
terfield (2007), H. Vedė (2007) pažymi, kad mokykla turi rūpintis, jog mokiniai sau-
giai ir atsakingai naudotų internetą, šią patirtį galėtų taikyti ir namuose. L. Kutner, 
C. K. Olson (2010), J. S. Lim, Y. K. Bae, S. S. Kim (2004) pastebi, kad siekiant su-
kurti veiksmingą prevencijos sistemą pedagogams būtina tobulėti, kelti kompetenciją. 
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Pedagogų vaidmuo svarbus ir tobulinant tėvų bei mokyklos bendruomenės informaci-
nio raštingumo kompetenciją, siekiant konstruktyviai spręsti paauglių piktnaudžiavi-
mo internetu problemą (Bergman, Hutner, 2011). 
 
Gauta 2012 09 01 
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EDUCATOR ACTIVITY IN THE IMPLEMENTATION OF PREVENTION  
OF TEENAGERS’ INTERNET OVERUSE AT SCHOOL 
Rasa Jokūbaitė 
Summary 
The internet abuse is turning into a global problem in our contemporary society. 
However, this problem becomes especially important in childhood and adolescence. These 
age groups are the most vulnerable due to the personality formation process which is ta-
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king place at that time, when they are only learning to evaluate and comprehend the envi-
ronment which surrounds them. In today’s world of information there is more and more 
discussion about the teenagers’ internet abuse. The internet abuse is defined as the process 
of problematic Internet usage which determines the teenager’s health, social life quality 
and learning problems. Thus, it is especially vital, on the basis of the positive experience 
of other countries, to create and implement at school the effective and safe using the Inter-
net model while working with this group of teenagers. 
In the virtual reality when various activities are developing and becoming more 
popular, it is important to teach the youth to be responsible users of information te-
chnologies and to be able to protect themselves. Family and school are the institutions 
that direct a maturing individual towards the way of positive socialization. Therefore, 
it is especially relevant for professional school educators to provide knowledge about 
modern technologies to teenagers and their parents. M. Wells (2006) claims that the 
modern-day objective of the teachers’ must be to introduce young people to the real 
dangers of the Internet. While working with teenagers, it is really important that sch-
ool also adds to this process as much as possible. This could help the teenagers to 
overtake the proper model of using the Internet. I. S. Lim, Y. K. Bae and others (2005) 
stress that prevention is one of the ways to solve the problem of the Internet abuse. It 
is emphasized that children must be educated not when the problem already has come 
out but when a child only begins to get interested in the Internet and its possibilities. 
While implementing prevention much attention must be paid to the teachers who are 
supposed to model the relevant attitudes and critical approach to the use of the Inter-
net. The present popularity of the Internet and its negative impact on youth encourage 
school educators to react to the relevant problems and to orientate their activity, so 
that the youth could receive new knowledge, abilities and would be able to resist the 
negative influence of the Internet. Internet overuse determines the teenager’s physical 
maturity, emotional condition and the quality of social life. Thus school, performing 
an exceptional role in educating teenagers must quickly react to the modern-life chal-
lenges and find ways and methods how to avoid the dangers of the Internet abuse. 
The prevention of teenagers’ internet overuse is a new and relevant problem which 
is mostly researched on a practical level in Lithuania, therefore it is difficult to estima-
te its effectiveness. Consequently, the scientific problem of the present article can be 
formulated regarding the following questions: What factors determine an effective 
prevention of teenagers’ internet overuse at school? How school educators should 
implement the prevention of teenagers’ internet overuse at school?  
After choosing educators’ activity, implementing the prevention of teenagers’ in-
ternet overuse at school as the object  of  the research,  the purpose of re-
search is raised – to reveal educators’ activity, implementing the prevention of teena-
gers’ internet overuse at school.   
Research methodology.  In order to reveal the analyzed problem, the 
qualitative research (partially-structured interview) was pursued in April-May, 2011. 
15 educators (social educators and class teachers) participated in the research. In the 
qualitative research the type of partially-structured interview was chosen, the 
questions were divided into three groups: 1) the problem of internet overuse, 2) pre-
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vention, performed by educators, 3) the problems and developmental opportunities, 
implementing prevention. The research data was processed applying qualitative con-
tent analysis. 
The research results have revealed that teenagers overuse of the internet brings the 
following negative outcomes in their life: health disorders arise, the quality of social 
life is disturbed, the negative impact on teenager’s learning process is felt. The pro-
blems caused by teenagers’ Internet abuse have been shown up: social isolation, fear 
of direct communication, loneliness, health problems (tiredness, tension, head and 
back aches). Therefore, nowadays the help of qualified school educators is important, 
seeking that teenagers could use the Internet safely.  
It has been found out that teenagers are acquainted with the Internet possibilities 
and its harm at the class lessons, at the Informatics lessons teachers have to teach the 
pupils about the Internet phenomenon. It is noted that social teachers conduct lessons 
and talk with teenagers about the influence of the Internet. In order to make it more 
detailed, teachers were asked what topics related to using the Internet they most often 
discuss with the teenagers. The answer was that the following topics were discussed: 
information protection on the Internet, safe data submission on the Internet, dangers of 
the Internet, legal aspects of using the internet. The respondents stressed the participa-
tion in the “Safer Internet” programme. Participation in this programme can be direct 
and indirect. Most teachers claimed they participated indirectly, that is they used in-
formation from the Internet website, demonstrated “The Net” film to the pupils where 
dangers of the Internet are presented, did the practical tasks offered by the Internet 
site. A much lower number of the teachers answered that they participated in the pro-
gramme directly, that is, in distant learning, and they shared the information they got 
there with their pupils. Some teachers have mentioned that the information about safe 
usage of the Internet is placed on the posters at school. Also, the Internet websites are 
given where you can find more information on the question. The research has also 
revealed that school rarely initiates and carries out studies about children’s inclination 
to the Internet dependency. Summarizing the Internet prevention activity at school, 
one can notice that the in-going activity is quite monotonous and narrow. The collabo-
ration possibilities are not used to the full. Most information is passed to the students 
orally. There are only a few cases when more active methods have been applied. 
Educators’ activity, implementing the prevention of teenagers’ internet overuse at 
school, is usually developed on a group level. The occupations during classtimes are 
pursued, participating directly and indirectly in the program “Safer Internet”. 
However, educators rarely implement prevention on individual and community levels, 
and this is done only through the individual conversations with teenagers’ parents and 
educators, community is enlighten by preparing informational stands. The attitude of 
educators has revealed that the prevention of teenagers’ internet overuse at school is 
not satisfactory, there is a lack of parents’ enlightenment, cooperation among school 
community members and implementation of prevention regarding teenagers’ de-
mands. The research results have revealed that the major factors, obstructing educators 
to implement the prevention of teenagers’ internet overuse at school effectively, are 
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the lack of competence and shortage of time, also indifference of school community 
towards the problem and the lack of methodological information.  
During the research it was revealed that teachers envisage the following possibili-
ties of improving the Internet abuse prevention at school: development of teachers’ 
and parents’ competency, which could include organizing seminars and trainings, ga-
thering methodical material, preparing special programmes, improving computer 
skills; expanding ways of prevention activities including purposefully organized class 
lessons and participation in the “Safer Internet” programme, encouraging collabora-
tion inside and outside school. The implementation of prevention programs and parti-
cipation in the program “Safer Internet”, promotion of cooperation between parents 
and school community, also creation of safe internet environment at school are impor-
tant, while implementing more qualitative prevention. 
 
